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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR. 
 
Presentamos la tesis titulada  “Percepción del clima organizacional en los 
docentes de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento – Puente  
Piedra, 2015, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Título en Educación. 
 
Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas. Por lo contrario,  se extiende 
también hacia el campo de la investigación. En este sentido, realizamos este 
estudio en un centro educativo para tratar de conocer el clima organizacional que 
viven los docentes en su institución educativa y conocer sus interacciones 
interpersonales relacionadas al trabajo diario. Esperamos que nuestro trabajo 
sirva de referencia para estudios posteriores que puedan abordar con mayor 
profundidad el problema de esta investigación.  
 
La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero se 
expone el planteamiento del problema. En el capítulo dos se presenta el marco 
referencial. En el capítulo 3 se muestra con la descripción de las variables. El 
capítulo cuatro el marco metodológico. El quinto capítulo muestra los resultados.  
El último capítulo las conclusiones, las recomendaciones a las que se llegaron 
luego del análisis de las variables de estudio, finalizando con referencias 
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En la investigación titulada “Percepción del clima organizacional en los docentes 
de la Institución Educativa  Domingo  Faustino Sarmiento – Puente Piedra, 2015”, 
el objetivo general de la investigación fue determinar el nivel de percepción del 
clima organizacional en los docentes de la institución educativa Domingo Faustino 
Sarmiento del distrito de Puente Piedra, 2015.  
 
El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo, el 
diseño de la investigación es no experimental y el enfoque es cuantitativo. La 
muestra fue de tipo censal  conformado por 50 docentes  de la institución 
educativa Domingo Faustino Sarmiento. La técnica que se utilizó es la encuesta y 
el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario de clima organizacional 
para docentes. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y 
para la confiabilidad del instrumento se utilizó Alfa de Cronbach que salió alta: 
0.91 para el variable clima organizacional. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el clima organizacional 
tiene un nivel medio según la percepción de los docentes de la institución 
educativa Domingo Faustino Sarmiento. 
 
Palabras claves: Palabras clave: Clima organizacional, comportamiento 

















In the research titled "Perception of organizational climate on teachers of Domingo 
Faustino Sarmiento School - Puente Piedra, 2015" , the general objective of this 
research was to determine the perception level  of organizational climate on 
teachers of Domingo Faustino Sarmiento School in Puente Piedra, 2015.  
 
The kind of this research is basic, the level is descriptive, the research design is 
not experimental and the focus of the research is quantitative. The sample type 
was census with 50 teachers of the school Domingo Faustino Sarmiento. The 
technique used is the survey and the data collection instrument was the 
organizational climate for teachers questionnaire. This questionnaire was validated 
by judge’s criteria and for instrument reliability Cronbach's alpha was used. The 
results were high with 0.91 to Organizational Climate Variable.  
 
This present research was concluded with the following results: the organizational 
climate has a medium level according to Domingo Faustino Sarmiento School 
teacher’s perception.   
 
Key words: Organizational climate, organizational behavior, perception.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
